




































































は物理 ･化学 ･生物 ･地学の全科目を履修する
必要はない｡この考え方と,すべての高校生に




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































･栃内新 ･左巻優男 編著 『新しい高校生物の教
科書』講談社,2006年｡

























































1983.(邦訳, 『科学 .技術 ･社会 (STS)を考
える--シスコン･イン･スクール』東洋館
出版社,1993年)シスコン･イン･スクール
については,拙稿 ｢理科教育とSTS教育｣
(神奈川大学経営学部 『国際経営論集 第32
号』206年所収)の中で紹介しておいた｡
12)立花隆 『脳を鍛える』(前掲),209頁｡
13)同上,227頁｡
14)本間三郎 ｢訳者あとがき｣(ワインバーグ 『新
版 電子と原子核の発見』ちくま学芸文庫,
2006年所収)｡
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